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辞
　本研究を行うにあたり，研究を始める機会を作って頂き，学生時代より終始熱心にかっ
適切なご指導を賜りました鳥取大学工学部木村晃教授にあらためて甚大なる謝意を表し
ます．
　鳥取大学工学部松見吉晴助教授には，学生時代より海岸工学の研究を通して熱心な御
指導と暖かい激励を賜ったことに深く感謝致します．
　セントラルコンサルタント㈱橋本宏取締役には，本研究を行う貴重な機会を与えてく
ださり，ここに深く感謝致します．
　セントラルコンサルタント㈱中田正夫取締役には，終始本研究を支えて頂きました．
途中何度も相談に乗って頂き，その都度貴重な助言を賜り，ここに深く感謝致します．
　鳥取大学工学部太田隆夫助手には，公私にわたり温かい励ましのお言葉を頂きました
ことに心からお礼申し上げます．
　本論文作成に際し，御協力して頂いた鳥取大学工学部海洋開発研究室の諸氏に感謝の意
を表します．
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主要記号表
a：振幅
b：港湾幅
d：港口幅
F（u，y）：関数f（u，　y）のフーリ工変換
g：重力加速度
H：波高
h：水深
k：波数（＝2π／L）
L：波長
1：港湾長
R：増幅率
丁：周期
γ：オイラー数，0．5772…・
ε：初期位相角
η：水位変動量
θ：入射角
λ：相対港ロ位置
π：円周率
σ：角周波数
φ：速度ポテンシャル
Ω：港内外の重複波の位相角（2次波）
ω：港内外の重複波の位相角（1次波）
添え字1：港外の波を表す
添え字2：港内の波を表す
添え字b：拘束波
添え字f：自由波
添え字一：周波数あるいは波数の差の波を表す
添え字＊：共役複素数
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